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Natalia Hana Pratiwi. 2021. Analisis Kesalahan Siswa SMAK Santo Bonaventura 
Madiun dalam Menyelesaikan Soal Barisan dan Deret Geometri. 
Skripsi. PSDKU Pendidikan Matematika. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dosen 
Pembimbing Dr. Rudi Santoso Yohanes, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan siswa dalam 
mengerjakan soal matematika pada pokok bahasan Barisan dan Deret Geometri. 
Mendeskrispsikan kesalahan yang terjadi oleh siswa dan mengetahui faktor 
kesalahan-kesalahan siswa tersebut. Penelitian ini adalah penelitan kualitatif. Data 
yang diperoleh dengan memberikan tes penelitian dan melakukan wawancara. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah tes penelitian dan pedoman 
wawancara. Siswa yang diambil tiga siswa dalam tiga kelas yaitu subyek analisis 
kesalahan siswa yang mempunyai kemampuan tingkat rendah kesalahan tingkat 
sedang dan tinggi. Hasil penelitian menunjukan siswa mengalami kesalahan 
konsep, kesalahan prinsip, dan kesalahan teknis atau operasi hitung berdasarkan 
hasil tes yang telah dilaksanakan. Faktor penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan 
ketika siswa menyelesaikan soal matematikapada pokok bahasan Barisan dan Deret 
Geometri ialah: 1) Siswa tidak tahu cara penyelesaian yang tepat, 2) Siswa 
menanyakan jawaban dan cara kepada temannya, 3) Siswa tidak bisa mengerjakan 
soal, 4) Siswa lupa materi barisan, 5) Siswa tidak suka pelajaran matematika, 6) 
Siswa mengalami kesulitan saat mengerjakan soal, 7) Siswa salah menggunakan 
rumus, 8) Siswa ragu – ragu saat mengerjakan, 9) Siswa tidak bisa menghitung, 10) 
Siswa menggunakan cara manual, 11) Siswa kekurangan waktu dalam mengerjakan 
soal matematika. 12) Siswa tidak mengerjakan dengan menggunakan struktur 
matematika yang tepat yaitu diketahui dan ditanya dalam tes tersebut 







Natalia Hana Pratiwi. 2021. Error Analysis of SMAK Santo Bonaventura Madiun 
Students in Solving Geometric Sequences and Series Problems. Thesis. 
PSDKU Mathematics Education. Faculty of Teacher Training and 
Education. Widya Mandala Catholic University Surabaya. Advisor Dr. 
Rudi Santoso Yohanes, M.Pd. 
This study aims to describe students' mistakes in doing math problems 
on the subject of Geometry Sequences and Sequences. Describe the mistakes that 
occur by students and find out the factors for these students' mistakes. This research 
is qualitative research. The data obtained by giving research tests and conducting 
interviews. The instruments used in this study were research tests and interview 
guides. Students are classified into three classes, namely the subject of error 
analysis of students who have a low level of error at moderate and high levels. The 
results showed that students experienced concept errors, principle errors, and 
technical errors or arithmetic operations based on the results of tests that had been 
carried out. The factors that cause mistakes when students solve math problems on 
the subject of Geometry Sequences and Series are: 1) Students do not know the 
correct solution, 2) Students ask answers and methods from their friends, 3) 
Students cannot work on questions, 4) Students forgetting the line material, 5) 
Students do not like math, 6) Students have difficulty working on questions, 7) 
Students use the wrong formula, 8) Students hesitate when doing, 9) Students cannot 
count, 10) Students use manual methods , 11) Students lack of time in doing math 
problems. 12) Students do not work using the proper mathematical structure, which 
is known and asked in the test 
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